ONG's by ,
Per conBixer i entendre I'escena internacional 6s impres- 
cindible clarificar els distints actors que la integren. Fins avui 
dia, el nucli central de I'statu quo internacional sdn els es- 
tats. L 'Estat actor fonamental per excel.lBncia, t& una impor- 
tancia desigual segons les seves característiques internes. Per 
aquests motiu es pot parlar de les "superpot&ncies ": els EUA 
i la Unid Sovietica. Els dos tenen un bon nombre de Km 2, 
un nombre considerable d'habitants, uns recursos econdmics 
i industrials mes que significatius i tambe un potencial militar 
clar. En un altre nivell hi hauria els Estats intermitjos i sota 
aquesta fdrmula es podria catalogar tants nivells com es vol- 
gu6s fins arribar al microestat mes evident. El terme Estat Bs 
ampli, i no sempre es pot quantificar amb parametres quanti- 
ficables. El cas de la Xina, i a índia en sdn un exemple. El 
territori Bs gran i el nombre d'habitants tamb6, perd els man- 
ca la capacitat econdmica. 
Altres actors que marquen la vida internacional són els 
grups de pressid com I'exGrcit o la religid; les organitzacions 
econdmiques transnacionals i les organitzacions internacio- 
nals. 
Les Organitzacions lntergovernamentals (OIG) i les Orga- 
nitzacions no Governamentals (ONG) cada dia que passa te- 
nen mes ressd. Les primeres, han crescut arran de la Segona 
Guerra Mundial i la seva transcendencia ha estat molt signi- 
ficativa. L'ONU, una organitzacid que abasta gairebe tots els 
paisos del mdn juga un paper estel.lar a I'hora de coordinar 
programes i dissipar tensions interestatals. És notable subratl- 
lar la labor mitjancera entre distints paisos o zones de remar- 
cables influencies antagbniques per tal de participar en un 
procés que porti mes rapidament a la pau. És el cas de la gue- 
rra Iran-Iraq, el cas de /'Afganistan, el del cas sud-africa, el 
de la normalitzacid de la Rasd, etc. i d'altres conflictes. 
Tot i la bona voluntat de la major part de les OIG, cal dir 
que el resultat o Bxits de les gestions passa pel grau de ten- 
sid internacionals, mesurat pel termdmetre del dialeg directe 
o indirecte dels dos grans. Cal recordar que les converses pri- 
mer i la firma despres de reduccid d'armament, portades a 
terme per Reagan i Gorbatxev a finals del 1987 han contri- 
bui't en bona part a la pacificacid d'alguns indrets colpejats 
per la violencia. 
Les Organitzacions no governamentals (ONG) sdn les mes 
esteses arreu del mdn. Les ONG es composen de persones 
particulars, grups, entitats o fundacions que no constitueixen 
governs nacionals. No sdn d'anim lucratiu, la qual cosa no 
vol dir que no sigui fonamental una bona gerbncia i adminis- 
tracid per tal de fer una gestid efica~. 
Josep Ribera, director del ClDOB i tambe d'aquesta publi- 
cacid, ha estat nomenat recentment president de la Coordi- 
nadora Nacional dlOrganitzacions no Governamentals de 
/'Estat espanyol. La coordinadora esta formada per mes de 
55 ONG. L 'estudi, el debat, I'analisi, la sensibilitzacid per te- 
mes socials, de cooperacid internacional, les relacions amb 
LLatinoamerica, sdn els camps preferits d'aquestes asso- 
ciacions. 
La societat espanyola estaa cada dia mes sensibilitzada per 
la cooperacid internacional al desenvolupament. La prova ds 
que les ONG augmenten de nombre i les ja existents incre- 
menten els socis o col~laboradors. La participacid de la so- 
cietat en la solidaritat internacional es fa molt difícil si no 6s 
a traves d'aquestes organitzacions. S'esta demostrant que per 
desenvolupar un programa d'accid de cooperacid o un altre 
Bmbit, a mes de bones intencions fa falta una infrastructura 
mínima i uns recursos econdmics. Per aixd, cal que les ONG 
tinguin una relacid cordial amb el govern. Les organitzacions 
internacionals sdn un actor viu, que camina amb f o r ~ a  cap 
al futur, unes vegades paral.lels als governs dels Estats, d'al- 
tres difereixen en certes matisacions; tot i així, les discrepan- 
cies constructives alhora sdn necessaries per donar solucions 
a alguns problemes reals de la societat. 
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